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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan di masa 
pandemi covid1-19 dalam tindak pidana pencabulan anak disabilitas (Studi Kasus 
Kejaksaan Negeri Grobogan). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris dengan sumber data utama adalah data primer berupa wawancara 
dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana 
pencabulan anak disabilitas secara online atau teleconference, selain itu juga 
menggunakan data sekunder dalam wujud buku dan jurnal. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif analilitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi 
kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan meneliti data yang telah diperoleh, 
kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang kemudian data tersebut 
dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh 
jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh 
bahwa pelaksanaan penuntutan di masa pandemic covid-19 dalam tindak pidana 
pencabulan anak disabilitas di Kejaksaan Negeri Grobogan yang dilakukan secara 
online atau teleconference dengan mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2020 
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara 
Elektronik hanya dapat dilaksanakan pada tahap pembacaan dakwaan dan 
keberatan, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan, replik, duplik, 
serta pembacaan putusan. Sedangkan tahap pelimpahan dan pemeriksaan saksi 
dan ahli dilakukan secara klasikal dan tatap muka di Pengadilan Negeri 
Purwodadi sebagai suatu bentuk terobosan hukum yang dilakukan Penuntut 
Umum guna mengatasi hambatan yang terjadi yakni pada persidangan 
pemeriksaan saksi dan ahli serta sinyal yang tidak stabil sewaktu jalanya 
persidangan secara online atau teleconference. Selain itu, tindak pidana 
pencabulan juga diatur dalam pandangan islam sebagai perbuatan zina dengan 
hukuman rajam atau dera dan pengasingan. 
 
Kata Kunci : Penuntutan, Persidangan online atau teleconference, Pencabulan. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the implementation of prosecution during the 
covid1-19 pandemic in the crime of sexual abuse of children with disabilities 
(Case Study of the Grobogan District Attorney). This study uses an empirical 
juridical approach with the main data source being primary data in the form of 
interviews with parties involved in the prosecution of criminal acts of sexual 
abuse of children with disabilities online or by teleconference, while also using 
secondary data in the form of books and journals. The nature of this research is 
analytical descriptive using a qualitative approach. Data collection techniques 
were carried out by means of interviews, observations, and literature studies. Data 
analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then 
described in the form of a narrative which was then linked to theories and laws 
and regulations in order to obtain answers to the problems in this study. From this 
study, it was found that the prosecution during the covid-19 pandemic in the 
criminal act of sexual abuse of children with disabilities at the Grobogan District 
Attorney's Office was carried out online or by teleconference with reference to 
PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in 
Courts Electronically can only be carried out at the stage of reading indictments 
and objections, examining defendants, reading demands, defending, replicating, 
duplicating, and reading decisions. While the delegation stage and examination of 
witnesses and experts are carried out classically and face to face at the Purwodadi 
District Court as a form of legal breakthrough carried out by the Public Prosecutor 
to overcome the obstacles that occur, namely at the trial the examination of 
witnesses and experts as well as unstable signals during online trials or 
teleconference. In addition, the criminal act of obscenity is also regulated in the 
view of Islam as an act of adultery with a punishment of stoning or flogging and 
exile. 
Keywords : Prosecution, online trial or teleconference, obscenity. 
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